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DESCRIPCIÓN: En el presente trabajo se aborda una investigación acerca de la 
situación actual del recurso hídrico en la región capitalina, específicamente en la 
gestión de las aguas lluvias y el manejo que se ha dado al recurso 
tradicionalmente. Se han tomado datos de la precipitación presentada en la zona 
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del barrio cuidad Alsacia, así como información de afectaciones de las aguas de 
escorrentía sobre los asentamientos urbanos del mismo en la ciudad de Bogotá. 
Se investiga material teórico y de experiencias nacionales e internacionales en 
materia de drenes y subdrenes para analizar y sustentar la viabilidad y la 
factibilidad de implementar una solución de dicha tecnología en la zona de estudio 
que representa en el barrio Ciudad Alsacia.  
 
 
METODOLOGÍA: Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos del análisis de 
factibilidad para la implementación de un sub-dren para el barrio ciudad Alsacia  
se realizaron las siguientes fases: 
Fase 1: Se recopilo Información general sobre los problemas de manejo de 
aguas lluvias que  afectan las construcciones colindantes con las 
zonas verdes, que son las más afectadas dentro de la comunidad 
del barrio ciudad  Alsacia, debido a la presencia de humedades que 
deterioran sus paredes, pisos, enseres e inclusive  la salud de los 
moradores de estas unidades habitacionales. Se realiza 
consecución de la información hidrológica del sector en al E.A.A.B 
ESP, además se adquieren datos geográficos e hidrológicos de 
Bogotá en portales de internet privados, gubernamentales y 
ONG´S.  
Fase 2. Se realizó una amplia consulta de información en la WEB acerca de 
las obras de ingeniería hidráulica básica del tema, así como de 
adelantos e innovaciones realizados a nivel mundial y nacional en la 
gestión de aguas pluviales y de escorrentía, con lo cual se 
identificaron los diferentes tipos de obras que cumplen la función de 
control y conducción de las aguas lluvias, y se seleccionó el sub-
dren, el cual se puede implementar en el sector teniendo en cuenta 
que en el costado sur se dispone de un corredor bastante amplio 
para el desarrollo de esta propuesta. Paralelamente se contó con la 
asesoría del personal docente de la facultad en temas de gestión 
del proyecto encaminados al desarrollo del proyecto.  
Fase 3: Se realiza el estudio de las razones de la problemática planteada 
confrontando las posibilidades que brindan las diferentes 
implementaciones tecnologías en construcciones civiles de 
alcantarillado pluvial, teniendo en cuenta parámetros como la 
geografía y la geología del sector, los antecedentes del problema y 
los requerimientos del barrio en cuestión.  
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Se realizaron los cálculos en hidrología y el trabajo pertinente en 
análisis geográfico del barrio ciudad Alsacia. Allí se pusieron en 
práctica las herramientas de cálculo vistas en hidrología avanzada y 
en ordenamiento de cuencas, así como de las técnicas vistas en 
sistemas de información geográfica para el procesamiento de 
información.    
Fase 4: Se realizó el trabajo concerniente al análisis de resultados y 
disertación frente a las posibilidades de solución brindadas por las 
alternativas estudiadas, llegando a un consenso general y a la 
emanación de conclusiones y recomendaciones del caso. 
  
CONCLUSIONES: A través del análisis se encontró que existe gran variedad de 
información técnica acerca de los sistemas orientados a la gestión eficiente de las 
aguas de escorrentía, control de caudales y estabilización de terrenos.  
 La escorrentía subsuperficial depende de varios factores, como la 
precipitación, la geografía, la vegetación, condiciones climatológicas, 
condiciones de la superficie y características de los subsuelos.   
 El barrio ciudad Alsacia es vulnerable al impacto negativo de las aguas 
de escorrentía subsuperficial por cuanto no ha implementado 
estructuras para el abatimiento de las mismas que cubran de manera 
integral el barrio cuidad Alsacia,  dando como resultado insuficiencias 
desde el punto de vista hidráulico, lo cual ha derivado en diferentes 
afectaciones a su infraestructura urbana.  
 En el estudio realizado se evidencia la necesidad de hacerle una 
modificación  al sistema de drenaje existente en el barrio Alsacia, para  
afrontar de manera integral la problemática que allí se presenta con el 
manejo de  aguas subsuperficiales.  
 Se presenta una buena oportunidad de implementar un sistema de 
subdrenes para el barrio cuidad Alsacia ya que se dispone de múltiple 
información técnica y de experiencias ya desarrolladas en el tema, 
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además de presentarse en el barrio una cantidad apreciable de zonas 
verdes, encontrarse muy cercano al canal Fucha y estar cerca del futuro 
desarrollo urbanístico del lote Bavaria.  
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